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Silifke’den de Bayar, 
Korattan, Menderes'e 
300 telgraf çekildi
Bandırma, Hususi, Pazartesi 
Bugünkü gazetelerde yayınlanan 
vilâyet olacak 16 kazaya ait haber­
de Bandırma’nın ismine . rastlanma­
ması şehirde büyük üzüntü yaratmış­
tır. Bu münasebetle bugün bir top­
lantı yapan şehrimiz D.P. ilçe İda­
re Heyeti bütün D.P. İlçe teşkilâtı­
nı ve Belediye Meclisim yarın için 
olağanüstü toplantıya çağırmıştır. 
Br.ndırma’nin ilk vilâyettik müjdesi 
iki yıl evvel gerek Cumhurbaşkanı 
Bayar ve gerekse o zamanın Sanayi 
Bakanı Sıtkı Yırealı tarafından veril­
mişti. Yarın toplanacak olan yetkili­
lerin alacağı mühim kararlar şehirde 
sabırsızlıkla beklenmektedir.
SİLİFKE'DE ÜZÜNTÜ
Mersin, Hususi, Pazartesi 
Vilâyet olacak kazalar arasında Si­
lifke'nin bulunmayışı, Silifkelıler a- 
rasında büyük üzüntü yaratmıştır. 
Sabahtan aksama kadar, birçoğu köy­
lerden olmak üzere binlerce D.P. li, 
ilçe merkezine gelerek «Şayet Silif­
ke ilk plânda vilâyet olmazsa, toptan 
partiden isfifa ederiz» diye bağırmış­
lardır.
D.P. İlçe Başkanı da dahil olmak 
üzere, D.P liler Cumnurbaşkanına B. 
M.M. Bş|kanına, Başbakana 300 den 
fazla telgraf çekmişler ve Silifke’nin 
vilâyet olacak kazalar arasına alın­
masını istemişlerdir. Silifke Merke­
zinin nüfusu 12 bindir.
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Af haberi ilgi 
uyandırdı
İRFAN DERMAN bildiriyor 
Ankara, Hususi, Pazartesi 
DP iktidarının 10. yılında genel bir 
af ilân edilmesi haberi geniş bir ilgi 
uyandırmış ve bu konuda teşebbüse 
geçen milletvekilleri çalışmalarım hız­
landırmışlardır. Bir kısım milletvekil­
leri. Adalet Encümeninde bulunan 
trafik suçlarının affına ait kanun ta­
sarısının genişletilerek genel bir af 
şeklinde 14 mayıs 196o da ilân edilme­
sini, diğer bir kısım milletvekilleri 
ise trafik suçlarının affı tasarısından 
ayrı genel bir af kanununun Meclisin 
kış devresi çalışmalarında müzakere 
edilerek kahurüâş’rrvaMTu istemekle -1 
diri er. A f taraftarı milletvekillerine 
göre geçen Kurban Bayramından ev­
vel kanunlaşması bir an meselesi ha­
line gelen «Trafik Suçları» tasarısının 
bazı sebeplerle Adalet Komisyonuna
(Devamı Sah. 7; Süt. 2 de)
Si
Bugün A T A ’nin 2L
ölüm yıldönümü
Bütün yurtta olduğu gibi şehrimizde 
de anm a törenleri tertiplendi
l U G Ü N ,  Türk Vatanının I t ı ı ıu ııt t ı ı ı ı ı ı ı ı ım ıı i f iu ı ı ı i i i , İ l le t i , ı ,  
'kurtarıcısı ve Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucusu 
Büyük Kahraman Atatürk’­
ün ölümünün 21 inci yıldö­
nümüdür.
Bu münasebetle, yurdun her kii- 
sesinde olduğu gibi, şehrimizde de 
l^igün anma törenleri yapılacak ve 
Türk milleti Atatürk’ün mânevi hu­
zurunda savgiyle, minnetle, özlem­
le bir kere daha eğilecektir.
Şehrimizde Vilâyet adına İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans 
Salonunda yapılacak toplantıya, saat 
9.05 te, Büyük Atatürk’ün hayata 
gözlerini kapadığı anda, saygı duru­
şu ile başlanacaktır. Buradaki top-, 
lantıdan sonra, toplu halde üniversi-^ 
te bahçesine gidilerek, Atatürk anı­
tına çelenkler konacak, bir heyet de 
(Devamı Sah. 7; Süt. 3 de)
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Ankaradaki tören
Ankara, Hususî, Pazartesi 
Aziz Atatürk’ün öiüm günü müna­
sebetiyle Anıt-Kabirde yapılacak ih­
tifalde Cumhurbaşkanı, B.M.M. Baş­
kanı, Başbakan, Bakanlar, Askerî ve 
mülkî erkânla müesseselerin temsil­
cileri hazır bulunacaktır.
Celâl Bayar saat 9.05 de Ata’nın
ıııııımınımııııımı.HiımiHimıııınmııımınııımıı,ımıımu 1111111111111111111111 iiimifiiiıııımmııııııııııııımııııııııınıııııııımiuııtııııı,mu,ı,t„ımı„„ı,m,11,1,11111,m,ı„ı kabrin® bir çelenk koyacak Ve mÜte-
lakıben tâzim duruşu yapılacaktır. 
İki dakika sürecek lâzim duruşu as­
kerî bandonun çalacağı İstiklâl Mar­
şı ile son bulacaktır.
SESSİZ YÜRÜYÜŞ 
I T.M.T.F. yarın Dil ve Tarih - Coğ- 
jrafya Fakültesinde bir anma töreni 
t tertiplemiştir. Saat 9.05 de bağlıya­
cak törenden sonra, gençler Fakülte 
1 binasından sessiz yürüyüşe geçerek 
i toplu halde Anıt-Kabre gidecekler­
idir. Sessiz yürüyüş Anıt-Kabirde 
.»pıiacak saygı duruşunu müteakip, 
nihayete erecektir.
Yılbaşı gecesinin 1 
gü n  tehiri isteniyor
Regaip Kandili için tnevlid hazırlığı ilerliyor [»
Yılbaşı gecesinin «Regaip» Kandiline rastlaması üzerine, yılbaşmın tür 
gün sonra kutlanması istenmektedir.
Bu istekte bulunanlar, şöyle demektedirler:
• '  Regaip Kandili, İslâm âleminin kıymet bakımından, diğer kan­
dil gecelerinin fevkindedir. Üstelik cuma gecesine de rastlamaktadır ki,
. ........................................................ ................................. i . . . . , ......... m . . l i m i M n „ , , , l , .................... .....................................................
..... ............ ...... boylece iki mübarek gece bir araya
gelmiş olur.. Tek çare, yılbaşı eğlen­
celerini ertesi geceye tehir etmektir» 
Gün geçtikçe, bu isteğe taraftar 
olanların miktarı artmaktadır.
Diğer taraftan, Hafızlar ve Mev­
lithanlar Cemiyeti, Fatih Camiinde 
vereceği büyük mevlit için hazırlık­
larına devam etmektedir. Mevlidin 
en mükemmel şekilde yapılması i- 
çin. her türlü tedbirin alındığı bil­
dirilmektedir,
KONYA MÜFTÜSÜ DE 
KONUŞTU
Konya, Hususi, Pazartesi 
Konya müftüsü Ömer Budak, Re­
gaip gecesinin yılbaşına rastlaması 
üzerine bu konuda şu beyanatı ver­
miştir:
«Regaip gecesi. Hazret! Peygam- 
(Devanu sa. 7, sü. 1 de)
P France-Soir pahalı- 
|  lıkta şampiyon ol- 
I  duğumuzu yaz yor
0  France-Soir Gazetesinin 9 kasım 
P  tarihli nüshasında çıkan bir ya- i 0 zıda, Avrupa memleketlerinde § 
■p son beş yıl içinde görülen fiyat f  
P  artışlarına temas edilerek, şöyle fi 
0  denilmektedir:
P  «Son beş yıl içinde Türkiye,
0  Avrupa’da pahalılık şampiyonu , 
H olmuştur. 1 ocak 1954 ten, 31 ara- 1 
m lık 1958 tarihine kadar geçen za- 
0  man zarfında, bu memlekette fi- 
P  yatlar yüzde 58 nisbetinde yük- 
Pj selmiştir. Türkiye’den sonra en 
pahalı memleket İrlanda olup, 
burada fiyatlar aynı zaman zar­
fında yüzde 28 nisbetinde yüksel­
miştir. 17 O.E.E.C. memleketi a- 
rasında Fransa, yüzde 21.9 artış­
la üçüncü gelmekledir.
Avrupa’nın diğer büyük mem­
leketleri fiyat pahalılığı mev­
zuunda, bu üçüne nazaran olduk­
ça geride kalmaktadırlar. İngilte­
re yüzde 16 artışla altıncı, İtalya 
yüzde 11,6 artışla on birinci ve 
Almanya yüzde on artışla on 
ikinci gelmektedirler. Belçika ile 
Lüksemburg’da ise fiyatlar, an­
cak yüzde 5 nisbetinde yükselebil­
miştir. Bu rakamlar Malî Komis­
yonun Raportörü Mr. Marc Jac­
quet tarafından hazırlanan, aynı 
komisyonun bütçesi hakkında ha­
zırladığı bir rapordan alınmıştır.
| ? W I  F P  C S fI f i  f  T I M H  H . lki Sündenberi yağan, şiddetli yağmurlar, düşen yıldı omlar, yur- 
Jui V  I j J u l i  y  U A l ı  I  lif  U j r » . dun bir?ok yerlerinde can ve mal kaybına sebep olmuştur. Bu 
, arada şehrimizde de bazı evlerin alt katlaruu sular basmış!ir. Bun.
lardan Samatya da tç Kalpakçi sokağı 17/31 No. lu evlerin alt katlarında sular İtfaiyenin yardımına rağmen boşal- 
iılamadığı içsin içeri giremiyen ®v şahinleri sokakta dert yanıyorlar* (Burhan ALTAŞ]
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11 eri çiğneyen Amerikalı 
garbag konuşurken ağladı
Morrison tertiplediği bastn toplanhsmda 
hâdise günü içkili olmadığım söyledi
France
Pehahlık
Ankara, Hususi, Pazartesi 
Birkaç gün önce Ankara’da otomo­
biliyle 11 erimizi çiğneyen Amerikan 
Yarbay Morrison, bugün tertiplediği 
basın toplantısında bir hayli ağlamış­
tır.
iki hükümet arasındaki vâki anlaş­
malar gereğince verilecek karara ra­
zı olduğunu bildiren yarbay: «Bütün 
bu hâdiselere rağmen, ortada büyük 
bir Türkiye ve Amerikan dostluğu 
ve münasebeti vardır» demiştir.
Yarbay, bir gazetecinin suali üze­
rine, bu olay Amerika'da da olsa 
suçun işlendiği ispat edilinceye ka­
dar tevkif yapılaımyacağım, olay 
gecesi Jusmat’takl işine gitmekte 
olduğunu, alkol almadığım ve iyi 
(Devamı Sah. 7, Süt. 5 de)
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Aksal M enem en’ de
NEJAT TÜRKERİ Bildiriyor: 
İzmir, Pazartesi
CHP Genel Sekreteri İsmail Rüş­
tü Aksal ve arkadaşlarının Ege ge­
zisi hâdisesiz geçmektedir. Aksal 
beraberindeki zevatla birlikte bu­
gün Menemen’e giderek CHP ilçe 
kongresinde hazır bulunmuştur: Bu 
kongrede bir konuşma yapan Aksal 
DP ye çatarak «Düşmeyi bir ölüm 
kalım mücadelesi haline getiren bir 
idareci grupu, her türlü haksızlığı, 
her türlü kanunsuzluğu, .bu mille­
te reva görmektedirler. Dayandıkları 
yegâne destek, m illet - değil devlet 
kuvvetidir. Devlet kuvvetini siper 
ederek mücadele etmektedirler» de­
miştir.
CHP heyeti, Bergama ilçe kongre­
sinde de hazır bulunduktan sonra 
gece İzmir’e dönmüştür.
S A P  H A S TA L IĞ I ? “  rn  5n“ rtrcı‘ «  I ™ “  SOrulen şap hasiaUğı,
/ Anadoludan gelen kasaplık hayvanlar yüzünden
»stanbulda da görülmeye başlamıştır. Bllhasaa Kemerburgaz ve Maltepe’­
de hastalık kendini iyice belli etmektedir. Veteriner Sağlık Merkezinde 
hazırlanan yeni aşılarla hastalık önlenmeye çalışılmaktadır. Yukarıda 




Kiitatıyada Hava Er Eğitim Tugayı bir 
köye ilkokul inşa edip öğretmen verd'
Kütahya, Hususi, Pazartesi 
* Uta£yf  H,ava Er Egüim Tugayı Kumandam Albay Süleyman Demet, 
tugayın bulunduğu yendeki Zığra köyüne, bütün malzemesi tugaydan ol- 
b ,f in,?â etürmiştir. Tamamen tugayın kendi imkânlariyle 
f  gÜnd.e inşâ <«ılen ilkokulun bütün sıra, masa, tahta, kâğıt, kalem, def­
ter ve kitap ihtiyaçları da yine tugay tarafından temin edilmiştir. Tugav 
Kumandanı Albay Süleyman Demet, kıtadaki yedeksubaylardan birini de 
bu okula öğretmen olarak vermiştir.
Okulun açılış merasiminde konuşan Kütahya Milli Eğitim Müdürü, vi­
lâyete bağlı 620 köyden sadece 260 tanesinde ilk*k’ :i buh-nduğun ı bildir 
11115 * (Devamı »a, 7, «ü. 1 de)
11 eri çiğneyen Amerikalı Yarbay Morrison dünkü basın toplantısında ^ 
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Çocuklarına bakmak için 
hapse girmek istemiyor
4 çocuklu Yakup'un karısı da hapiste
Halıcıoğlunda oturan ve İşçilik yapan Yakup Baran, dün yanında 4 
gocuklı Adliyeye gelmiş, karisinin cezaevinde oldıyğunu, aleyhinde açılan 
iki dâvada kendisinin de mahkûm edildiğini anlatmış, «Ben cezaevine gi­
rersem, bu yavrucuklara kim bakar?» demiştir.
Yakup’un karısı Binnaz, devlet bü­
yüklerine hakaret suçundan bir bu­
çuk yıl hapse mahkûm edilmiş, bir 
müddet önce, bir buçuk yaşındaki o- 
ğulları ile birlikte cezaevine gönderil­
miştir. Yakup, en büyükleri 10, en 
küçükleri İse 3 yaşındaki İkisi kız e- 
lan dört çocuğu ile yalnız kalmış, 
komşuları ile kavga ettiği için, iki 
Yakup’un do mahkûm olunca, ne yapa 
cağım şaşırmıştır. Durumu bildirerek 
mehil istemiş, kendisine ancak 4 ay 
İzin verilmiştir.
Dün, yeniden karısı tahliye edilince­
ye kadar izin İsteyen Yakup'un dilek­
çesi reddedilmiştir. Bugünlerde ceza­
evine girmesi gerekmektedir.
İ L Â N
E ,'iîf 60 Ura: 2, s, 4 üncü sehlfeter 
20 lira, lifin »»hilesi 15 lira. Kısan, 
* Evlenme, Doğum, Mıyİld, Teşekkür, 
Kayıp arama (5 cm. ye kadarı 80 L,
A B O N E :
Türkiye î Senelik 7500
kuruş, ö aylık 4000 kuı uş 
3 aylık 2200 Kuruş ECNEBİ 




14,39 9,42 ______ . .
RÛMİ 1375 Teşrinievvel 28 *  HİCRİ 1379 Cemaziyelevvel 0
AKŞttOl 10,00 İZ.UU)
Yatsı 18,31 1,35
İmsak 4.55 11,58 i
¿ayfa: 4
Afyon’da dün bir kamyon 
d e v r i l d i :  15 y a r a l ı  v a r
T e k i r d a ğ ' d a ,  d e v r i l e n  g r e y d e r i n  
a l t ı n d a  k a l a n  m a k i n i s t  öldii
Afyon, Hususî, Pazartesi 
Slnanpaşa kazasından Afyona gel­
mekte olan şoför Mehmet Konuş ida­
resinde 80013 plâkalı otobüs, onuncu 
kilometrede ve Burca köyü civarm-a 
bir virajdan süratle dönerken devril­
miş, içinde bulunan 30 yolcudan 15 i 
yaralanmıştır. Ağır yaralılardan 6 ki­
şi Devlet Hastanesine kaldırümıştır. 
Parçalanan otobüste 10 bin liralık ha­
sar tesbit edilmiştir.
GREYDER DEVRİLDİ
Tekirdağ, Hususî, Pazartesi 
Tekirdağ - Gelibolu sahil yolunda




Kütahya, Hususî, Pazartesi 
Kütahya Seker Fabrikası İşçi Sen­
dikası Başkam Yaman Atacanm piriın- 
leri kesilmiştir. Birimlerin, işçi hakla­
rının korunmasına sinirlenen idareci­
ler tarafından kasten kesildiği iddia 
edilmektedir. Dün bir toplantı yapan 
şehrimizdeki 6 sendika idarecileri bu 
meseleyi incelemişler ve fabrikanın 
haksız olduğu neticesine varmışlardır. 
Sendikacılar toplu olarak, bu mesele­
den dolayı fabrika müdürünü protes­
to etmişlerdir.
Dünkü toplantıda ayrıca, 6 sendika­
nın «Kütahya işçi Sendikaları Birliği» 
adı altında birleşmesi kararlaştırılmış­
tır.
M i iH in u i ! im n * » * m m ıu n f « tH u n ı ı ı ı ı ı ı ı » ı ı ıu ı« ın ı ı t ı » ın
Fındık fsailorı yükseliyor
Vakfıkebir, Hususî, Pazartesi 
Fındık fiyatları son birkaç gün için­
de hararetlenmiş ve fiyatlar yüksel­
meye başlamıştır. Kampanya başın ia 
S45 - 350 kuruş arasında muamele gö­
ren 50 randımanlı mallar, bugün 370 
- 375 kuruşa yükselmiştir.
çalışan bir greyder, bugün Kumbağ 
köyü civarında yol tesviyesi yaparken 
devrilmiştir. Devrilme esnasında grey­
derin altında kalan makinist Halil ezi­
lerek ölmüştür.
d u m a n e a n  o ld u
Antalya, Hususî, Pazartesi 
Manavgatm Çeltikçi köyünde Arif 
Cengize ait bir ev evvelki gece saman­
lığından tutuşarak yanmaya başlamış, 
etraftan yetişenlerin yardımiyle sön­
dürülmüş ise de, üst katta uyuyan 
dört yaşında Zeynep Cengiz duman­
dan boğulaıak ölmüştür.
KATIR ÇtFTELEDİ
Siirt, Hususî, Pazartesi 
Eruh ilçesinin eski Lodi köyünde 
Yusuf yılmaz isimli birisi, pancar yük 
lemek istediği katırı tarafından Çifte 
lenerek ölmüştür. Şimdiye kadar hiç 
huysuzluk yapmıyan katır, kendisne 
pancar yükletileceğim anlayınca et­
rafına Çifteler savurmuş ve bu arada 
sahibini öldürmüştür.
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Bu yazı serisinin Türkiye'de neşir hakkı «THA» tarafından «AKŞAM» a verilmiştir, 
rürkçeye MERYEM ABIGADOL aralından çevrilmekledir.
İki elimle Errol’un kulaklarını yakaladım 
ve bana do^ru çekerek burnunu ısırdım
ı ı ı ı i i f i ı ı ı ı ı m m ı ı ı ı ı ı ı
Çöiovası'nda yeni
bir rinayet
Afyon, Hususî, Pazartesi 
Dinar kazası Çölovası Dombay Kö­
yünden Ali İhsan Gürbüz eski bir hu­
sumetten dolay] ayni köyden Nalıit 
şimşek’i tabanca ile öldürüp firar et­
mişse de müfrezelerin sıkı takibi ne­
ticesinde Akgün köyünde suç âleti ta­
banca ile birlikte yakalanmıştır.
Sarhoş jnndormanm marifeti
Manisa» Hususî, Pazartesi 
Akhisar in merkeze bağlı Kayadi* 
bi köyünde yapılan bir düğün mera­
siminde, hâdise çıkmaması için vazi­
feli olarak gönderilen jandarma eri 
Kemal Uyan, sarhoş olduktan sonra 
aşka gelmiş ve beylik silâhı ile 12 
el ateş ederek düğün evini birbiri­
ne katmıştır.
î  Lisedeki mescide dair
•k
g  ay Recep
I ¡ u r  A ûAD!/£& İngiltere'nin 
L l f lL A  rH İ\l\I.n tanınmış sop­
ranolarından Linda Parker, dün 
akşam Küçük Sahnede bir kon­
ser vermiştir. Çok güzel gitar Ça­
lan sanatkâr, gitarla İngiliz halk 
türküleri söylemektedir. Daha ön­
ce, tanınmış İngiliz balesi Sadd­
lers Wells'de çalışmıştır.
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Komünist taslağı bir 
meczup tevkif edildi
İzmit, Hususi, Pazartesi 
Şehrimizde dün gece kominist tas­
lağı bir şahıs cadde ortasında «Yaşa 
sın Sovyet Rusya» diye bağırmıştır. 
Gece geç vakit Hürriyet Caddesinde 
devlet ve hükümet başkanlarına kü­
fürler yağdıran M. E. isirtıli şahıs, Ali 
Cici isimli bir polisin kendisine mü 
dahalesi üzerine işi daha da azıtmış 
ve «Yaşasın Sovyet Rusya. Ben yarın 
Sovyet Sefarethanesine gideceğim. He 
pinizi sürdüreceğim» diye bağırmıştır. 
M. E. tevkif edilmiştir.
£» en onu öpmek için eğilince Er-
rol oaşını geriye atarak, «Fakat 
kolumun nerede olduğunu gördün 
mü?» dedi. Ben etrafımızda mey­
dana gelen sessizliğin ve transız 
kızının yüzündeki istihfaf dolu gü­
lümsemenin İarkındavdım. Yavaş 
yavaş da lıazırlanmağa başlamıştım. 
Fakat her şeye rağmen soğukkan­
lılığımı muhafaza ederek, «Seni öp­
memi istemedin mi, şekerimH de­
dim; «Bırak öpeyim..»
Erroi, yine ısrarla; «Evet ama, 
bak kolum nerede duruyor?» dedi. 
Ben de cevaben, «Görüyorum ta­
biî. Şimdi bırak da seni öpeyim,» 
dedim.
O zaman Erroi 'güldü ve, «Kolu 
mun nerede olduğunu görüyorum 
Sîzler kolumun nerede olduğunu 
görüyorsunuz. O da kolumun ne­
rede olduğunu görüyor, buna rağ­
men Woodsie, istediğim zaman be­
ni öpmeğe hazır, işte benim kızım 
böyle olur..» dedi.
Ben iki elimle Errol’ün kulakla­
rını yakaladım ve başını kendime 
doğru çekerek birden burnunu ısır­
dım. Dişlerim o kadar derine gir­
mişti ki ağzım kan içinde kaldı ve 
burun kemiğini hissettim.
Erroi bir çığlık attı. Etraftan be­
ni çektiler ve dışarıya çıkardılar. 
Güvertede üzüntü ve hırstan ağla­
maya koyuldum. Feci bir sahne idi 
Erroi beni derhal otele götürdü. 
Sarhoşluğu geçmişti. Yeminlerle
Ümitsizlik,
Âdeta kendimden geçmiştim. Bey­
nimin içinde bir sual çınlıyordu 
«Böyle bir durumda ne yapacak­
tım? Halim ne olacaktı?»
Ben, on beş yaşında bir kız, dün­
ya çapında bir çapkın olan 4ü ya­
şında bir film yıldızı ile münase­
betle bulunuyordum. Karmakarışık 
bir şahsiyeti vardı ve genel olarak 
içine dönük bir insandı. Bir günü 
bir gününe uymuyordu. Bazan dur­
madan içerek en lüks yerlerde ya­
şamak ve partilere gitmekten hoş­
lanıyor, bazan da her şeyden elini 
ayağını çekerek ümitsizlik ve dur­
gunluk devreleri geçiriyordu.
Eana ihtiyacı olduğunu ve ken­
dini iyi hissetmediği zaman ona 
yardımım dokunduğunu biliyordum 
Aynı zamanda çok fazla muhtaç
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Savcılık eliyle aldığımı* tekzip
Akşam Gazetesi Yazı
işleri Müdürlüğüne - İSTANBUL 
Gazetenizin 4/Kasım/!959 günlü 
nüshasının 3 ncü s&hifesinin 5 nci 
sütununda (Allah Korusun) başlığı 
altında neşredilen yazı hilafa haki­
kattir. Şöyleki saz arkadaşlarımla 
birlikte Tire kazasına konsere git­
tik, ve 25 kişi tarafından abkonulma- 
öığım gibi çırçıplakta dans etmedim
beni sevdiğini söylüyor ve kendi işbu tekzip yazımın gazetenizin ayni 
k-udine küfrediyordu. Bana yap-lsahife ve ayni sütununda neşrini ri- 
tıklarmdan dolayı çok vicdan azabı da ederim
duyuyordu; fakat ben onu ne af­





olduğu samimî sevgi ve sükûneti 
de bende buluyordu.
Metresi.
Bütün bunlar bir sinema şeridi 
gibi kafamdan geçti ve neticede 
Erroi ile beraber kalmağa karar 
verdim. Bütün bunlar vicdanımı 
tatmin etmişti.. Yaptığımın doğru 
olmadığını bilmeme rağmen, Er- 
rol’ün bana muhtaç olduğunu dü­
şünerek doğru hareket ettiğime 
kendimi inandırdım. Fakat büyü­
dükçe ve olgunlaştıkça içinde bu­
lunduğum durum da beni daha 
fazla rahatsız etmeye başlamıştı; 
doğurduğu yankıları da daha iyi 
anlıyordum.
Bir gece Errol’ün bir arkadaşiyle 
bir barda içiyorduk. Bu adamla 
karısı beynelmilel züppelerdi. Ak 
Şam yemeği için adamın evine git­
meye karar verdik ve adam karı 
sına telefon ederek, «Sevgilim, ye 
re kırmızı halıyı koy, Erroi Flynn 
metresiyle bize yemeğe geliyor,» 
dedi. Bunun üzerine Erroi, telefo­
nu adamın elinden kaparak, «Dü 
zeltiyorum, metresi değil, küçük 
arkadaşı ile geliyor, sevgilim,» de­
di..
Benden bu şekilde bahsetmekten 
hoşlanıyordu. Ben de bu hitap şek 
lini çok güzel buluyordum. Fakat 
tabiatiyle bu isim değişik tefsirle 
re yol açıyordu. Çünkü sonradan 
evinde yemek yediğimiz kadının 
arkadaşlarına benden bahsederken, 
«Erroi, Lolitavari bir aşka tutul 
muş. *Küçük sevgilisini gördünüz 















































































şun ları y a z ıy o r :
«Gazetenizin, 10 ekim 1959 ta­
rihli nüshasında KARMAKARI­
ŞIK sütununda GİDİŞAT va 
BELLİYDİ başlıklarım taşıyan va 
diğer iki gazeteden ikiibas edilen 
yazıları üzülerek okudum.
Din ile hurafeyi birbirine ka­
rıştıran, Devrimciliğin dinsizlik 
olduğunu zanneden, Türk'ün göz­
bebeği Atatürkü ikide bir kendi 
Çirkin emellerine âlet etmek is­
leyen bu sakat anlayışlı, sözde 
inkılâpçı yazarlara gazeteniz vası- 
tasiyle şunları duyurmak istiyo­
rum:
— Bilsinler ki, Türk, müslüman 
kaldığı (hurafeden uzak olarak) 
dine bağlı kaldığı devirlerde an­
cak kıi'alara hükmetmiştir.
— Lâyık (lâik) bir memleket, 
kilise çan kulesiyle minarenin, 
meyhane ile mescidin aym sokak­
ta bulunabildiği bir memlekettir. 
Binaenaleyh devlet lisesinde, si­
nema tiyatro ihtiyacım giderecek 
bir yerin bulunması nasıl nor­
mal ise, Allah'a kulluk vazifesini 
ifa edecek, ruhî ihtiyaca cevap 
verecek bir yerin, bir mescidin 
bulunması da o derece tabiî ve 
normaldir. Bunu böyle kabul et­
memek vicdan hürriyeti'ni tanı­
mamak demektir ki, burası De­
mirperde gerisi değildir.
— Batıyı körü körüne taklit et­
meye ahşan bu efendiler (!) Av­
rupa'ya gözlerini açıp da baksın­
lar.
Tekrar rica ediyoruz: Bu ya­
zımızı gazetenizde neşretmeniz 
yüzlerce okuyucunuzu memnun 
edecektir.»
Yayınladığımız bu mektuptaki 
fikirleri benimsemediğimizi he­
men belirtmek isteriz. Bir kere, 
okurumuz KARMAKARIŞIK sü­
tununda çıkan yazıların gazete­
mize aktarıldığına mı üzüldüğü­
nü, yoksa doğrudan bu yazıla­
ra mı üzüldüğünü pek anlaya­
madık. Bunların yazarlarından 
çirkin emelli, sakat anlayışlı di­
ye söz etmesini de doğru bul­
madık. Devrimci din ile hurafeyi
birbirine karıştıran değil, aksine ^ 
bunları ayıran kişidir.
«Türk müslüman kaldığı, dine ★  
bağlı kaldığı devirlerde ancak }  
kıt’alara hükmetmiştir» ne de- *  
mek? Şimdi kıt’alara hükmetme- k 
diğimiz için müslüman değil mi- + 
yiz? Yoksr müslüman devletler ^ 
içinde, bizim bilmediğimiz dünya ★  
hâkimleri mi var? ^
«Lâik bir memleket, kilise çan *  
kulesiyle minarenin, meyhane ile k  
mescidin aynı sokakta bulunabil- ^ 
diği bir memleket» miş. Biz bu- *  
nun da lâiklikle bağlantısını ku- ★  
ramıyoruz. Türkiye lâik bir mem- J 
leketti, bununla beraber . ibadet +  
yerlerinin civarında meyhane iş- ★  
letilmesi yasaktır. {
Okurumuz kurduğu mantığm + 
sonucu olarak okullarda mescitle- ★  
rin gerekliğine varıyor. Bir sa- j  
lon olmadan tiyatro ve si- + 
nema ihtiyacı giderilemez ama ★  
«Allaha kulluk vazifesini ifa et- *  
mek» mutlaka mescidin varlığına *  
bağlı değildir. *
Okurumuz, iddiasını kabul et- *  
memenin vicdan hürriyeti’ni ta- + 
nımamak olacağını söylüyor. Vic- ★  
dan hürriyeti kimsenin düşünce- J 
sine karışmamayı emreder. Unut- ^ 
mamak lâzımdır ki fikir hürriyeti ★  
vicdan hürriyetinden ayrılmaz, *  





| skenderun’- *  
1 dan mektup ★  
gönderen Or- k  
han Üstündağ J 
aynı konuyu ★  
ele almış. Tu- k 
haf tesadüf o- +  
nun da adres i  
olarak verdiği bir terzihane: İs- k  
kenderun’da özen Dikimevi. ^
Bay Orhan Üstündağ, bir ev- ★  
velki mektubu gönderen okuru- J  
muzdan farklı olarak «Malatya 
lisesinde bir meesit açıldığı habe- ★  
rini büyük bir üzüntü ile oku- J  
tiumj. diyor. İşin içine ne diri- *  
sizliği, ne lâikliği, ne de devrim- ★  
ciliği veya devrim düşmanlığını ^  
karıştırmış. Sağduyusu ilje yal- *  
nız şunu yazıyor: «Malatya Erkek ★  
San’at Enstitüsüne Gece Tekniker J  
Okulu açılacaktı. Buıjun için de 50 +  
bin lira toplanmıştı. Bunun yeri- ★  
ne mescit her halde daha faydalı. J  
Malî durumu bozuk alan arkadaş- 
lar okul yerine mescide mi gi- k  
decekler?» J
Olayın asıl üzerine eğilinmesi ★  
gereken yönü bu değil midir? j
K İ M Y A G E R  D İ Y O R  K İ . . .
Huğun« kadar lâboratuvarifnızda yapılan tahliller' 
neticesinde renk, koku, lezzet ve bilhassa safiyet 
bakımından en mükemmel neticeyi T â t A iK  domates 
salçasından aldık 
•  0  •  •
i  Ç Ü N K Ü ,
S izin  de, T u ş u z , boyasız 
bilhassa asitsiz olan TAMEK 
salçası kullanm anızı tavsiye  
e d e riz.
Jk Kutuda satılan takmil domataa salçala- 
rının tuzlu olarak hazırlanmış olmasına
■  mukabil, T A M İK  salçası tamamen tuşuz
■  imâl adilmiş va an ilarl teknikia sterillza
■  edilerek kutulenmıştır
* " M I K  Domataa salçası, taze ve olgun 
domateslerden son sistem makinelerde 
U  va ilmi kontrol altında hazırlandığı için 
herkesi tatmin edecek lezzet, koku ve
^  natUrel renge sahip yagâna kalite salçadır
' -\v‘- ' ■
Gane aynı konu fakat.
~.V
Atatürk’le konuştum i
Kot: Bu fıkradaki Atatürk'ün konuşmaları, kendi söylediği. | 
yazdığı sözlerdir. H içbir değişiklik, 'ekleme, çıkarma yapılma- §
dan Atatürk'ün sözleri olduğu gibi alınmıştır. I
V  İRMİ bir yıl oluyor. İki yüz kişiye yaklaşıktık. İki yüz deli- i 
*  kanlı teğmen... |
Her sabahki gibi Maçka’daki okulumuzun yatakhanesinden | 
çıktık. Eski kışlayı 200 delikanlının gürültüsü kapladı.
ilk dersimiz «mukavemet», sonra «köprücülük»... Fehmi Ho- 1 
ca’yı bekliyoruz. Ş
_ Küçük, eski kışlayı dolduran 200 delikanlının genç gürültüsü \
5 birden kesildi. Saatler bile işlemiyor sanılır.
Görülmemiş, duyulmamış bir sessizlik. =
— Ne olmuş?
— Ne var?
Ürkek soruları, bir fısıltı yanıtlıyor:
— Atatürk ölmüş!...
_ Ne gözyaşı, ne de hıçkırık... Ses, bakış, bütün 
r duygular, zaman, yer, herşey donmuş.
| iÜ "  yı1, onbeş yıi sonra’ he- yı1 bıraz daha guk aS~ f
Yüzbaşı Çiğdemoğlu, 1
— Büyük üniformanızı giyin! diyor. 1
İki arkadaşımız Dolmabahçe Sarayına gidiyorlar.
Bana nöbet, gece yarısından sonra geliyor. Önde yüzbaşı, I
1 ark.acia blz lkl teğmen. Yarım saat kıpırdamadan son Atatürk I 
I nöbetim bekliyoruz. Meşalelerin ışıkları Atatürk’ün yüzünde, I 
E önümdeki yüzbaşının kılıcında, yankılanıyor. |
i-.1 burada Atatürk’ün «na’şını» beklemiyoruz; devrimleri İ
j bekliyoruz. Atatürk demek, devrimler demektir. O, devrimleri I 
: bize «emanet» etmişti. Bu ralıat yatışı, bize güvencinden .
Meşalelerin alevleri, kılıcın, parlak demirinde bir yanıp bir s 
sonuyor. ’ |
*¥ Z
- Yirmi bir yıl o,lmuş. Yirmi bir yıl önce boğazımda düğüm- I 
l lenen hıçkırıklar, göz pınarlarımda donan gözyaşları dün gece 1 
: birden boşandı. Atatürk’ün karşısmdaydım. Ortalık buğulandı. 1 
5 1938 in 10 kasımına döndüm. Ama nöbette miyim? Nöbette mİ- |
E yiz? Hani, nerde beklediğimiz devrimler?
Çevremi kaplayan buğu, kara bir duman oldu. Yankılanan i  
| meşale .ıklarmda bile birşey göremiyordum. 3
— Atam, seni göremiyorum artık, seni göremiyoruz... dedim. I
Bir ses, O’nun sesi: =
~  <<Beni Siirmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. I 
E Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyor- İ 
§ sanız bu kâfidir.» §
— Anlıyoruz Atam, ama anladıklarımızı söyliyemiyoruz. 1
— «Birşeyi vicdanen iyi yaptığımıza, sözlerimizin iyi oldu- 3 
I ğuna kani isek onu olduğu gibi açık, vazıh, tereddüde ve müp- İ 
\ hemiiğe yer vermiyecek şekilde söylemeliyiz.»
Doğru düşündüğümüze, doğruluğumuza inanıyoruz. Ama I 
l korkuyoruz. Biz, aydınlar korkak olduk, korkuyoruz.
— «Hakikati konuşmaktan korkmayınız!» I
| — Ama biz hakikatlerden korkuyoruz. Bunun için de uzun I
E zamandan beri kendimizi kandırmaya, aldatmaya başladık. f
« Vaziyeti muhakeme ederken ve tedbir düşünürken aeı 3 
| da olsa hakikati görmekten bir an geri kalmamak lâzımdır, f 
z Kendimizi ve birbirimizi aldatmak için lüzum ve mecburiyet vok- ''
E tur.» f
— «Hakikat» bir tek biçimde gösteriliyor. O kalıp biçimden f
E başka türlü düşünenlere kötü gözle bakıiıyor. «Bizim gibi düşün- 3 
İ meyen, bizden olmayan karşımızdadır» denildiği bir zamanda I 
3 yaşıyoruz. 3
— «Millet işlerinde her ferdin zihni başlıbaşına faaliyette 3
3 bulunmak lâzımdır.» 3
E — Memleket meselelerini doğru halletmemiz içm bize bir öğüt \ 
l verir misiniz? I
— «Meseleleri hâdiselere göre değil, aslında olduğu gibi ele 1 
3 almak lâzımdır.»
— Bu yoldaki düşüncelerimizi söylememize meydan verilmezse? I 
I — «Fikirler, cebir ve şiddetle top ve tüfekle asla öldürülemez.» |
— Bunun için önce basm hürriyeti gerekmez mi? Yazarlar, ga- İ 
E zeteciler, her zamankinden çok sayıda cezaevlerinde bulunuyor. !
— «Basın, milletin müşterek sesidir. Bir milleti aydınlatma |
E ve irşatta bir millete muhtaç oiduğu fikrî gıdayı vermekte, hu- 1 
| lâsa bir milletin hedefi saadet olan müşterek bir istikamette yü- |
3 rümesini teminde, basm başlıbaşına bir kuvvet, bir mektep, bir |
3 rehberdir.» |
— Birçok uğraşmalarımız, çabalamalarımız var. Ama yine de ;
3 «az gelişmiş millet» damgasından kurtulamıyoruz.
3 — «Basiretli olduğu kadar milletimizin âcil ihtiyaçlarına çare 1
| bulacak bir programa dayanmayan ıslahat teşebbüsleri, şahsî ve |
| keyfî olmaktan kurtulamaz.» I
3 — Sizin programınız neydi? §
| — «Halk ve köylüler bana her yerde iş programımı şu. iki ke- |
3 lime ile ihtar ettiler: Yol ve mektep...» |
E — Bugün yirmiyedi miiyon Türk halkının yüzde sekseni oku- 1 
3 ma-yazma bilmiyor Atam. §
— «Düşününüz ki bu milletin, bu sosyal topluluğun yüzde onu, 1
3 yüzde virmisi okuma yazma bilir, yüzde sekseni bilmezse bu ayıp- 1 
E tır. Bundan insan olanlar utanmak lâzımdır. |
Bu millet utanmak için yaratılmış bir millet değildir.
| Hatâları tashih edeceğiz. Bu hatâların tashih olunmasında bü- 3 
3 tün vatandaşların faaliyetini isterim.» |
| — Çoğunluğun okuma-yazma öğrenmesini sağlayamıyan bu |
| eğitim sistemi için ne düşünürsünüz? 3
— «Şimdiye kadar takip olunan tahsil ve terbiye usullerinin 3 
3 milletimizin gerileme tarihinde en mühim bir âmil olduğu kana- |
E atindeyim.» 1
— Okullarımız, öğretmenlerimiz az, yetişmiyor. Öğretmenler 1
E her türlü sıkıntı içinde bunalıyorlar. Öğretmensizlikten okullar f 
3 kapanıyor. 3
— «Mekteplerde öğretme vazifesinin güvenilir ellere teslimi, 3 
3 memleket evlâtlarının o vazifeyi kendine hem bir meslek, hem bir |
3 ülkü sayacak bilgili ve saygıdeğer öğretmenler tarafından yetişti- I 
I rümesini temin için öğretmenlik diğer yüksek meslekler gibi |
| tedricen ilerlemeye ve her halde refah teminine müsait bir mes- 3 
3 lek haline konulmalıdır.» i
3 — Maarif sistemimiz nasıl olmalıdır? 1
— «Maarif sistemimizin ana hatları şöyle olmalıdır: Memle- |
3 ketin asıl sahibi ve topluluğumuzun esas unsuru köylüdür. İşte I 
‘ bu köylüdür ki, bugüne kadar maarif nurundan mahrum bira- |
3 kılmıştır. Onun için, bizim takip edeceğimiz maarif siyasetinin |
| temeli evvelâ, mevcut cehli ortadan kaldırmaktır. |
Bu hedefe varmak, maarif tarihimizde mukaddes bir merhale İ 
E teşkil edecektir.» |
— Eski günlere bakarak gericilerin günden güne ortalığa ya- I
3 yıldığı görülüyor. Sizin gününüzde yayımlanmasına imkân olmıyan İ 
| gerici yayımlar elden ele dolaşıyor. f
I — «Milletin hummalı inkılâp hamleleri esnasında sinmeye I
3 mecbur kalan eski kanun hükümleri, eski hukuk erbabı, himmet 1
| erbabının nüfuz ve ateşi yavaşlamaya başlar başlamaz derhal can- İ 
3 lanarak inkılâp esaslarını, onun samimi taraftarlarını ve onların I 
E aziz ideallerini mahkûm etmek için fırsat beklerler.» |
— Atarp, asıl içimizi yakan, oy avcılığına çıkan politikacıların §
3 gericilere gittikçe daha çok taviz vermeye başlamalarıdır. 3
— «İrtica fikirleri güdenler muayyen bir sınıfa dayanacakla- i 
3 rını sanıyorlar. Bu, katiyen bir vahimedir, zandır. Terakki yolu- f
3 muzun üstüne dikilmek isteyenleri ezip geçeceğiz. Yenilik vadisin- I , 
3 de duracak değiliz. Dünya müthiş bir cereyanla ilerliyor. Biz bu 3 
3 ahengin dışında kalabilir miyiz?» I
— Kalamayız. Birtakım politikacılar «demokrasi, çoğunluğun 3
E istediğidir» diyorlar. Böyle olunca da yüzde yetmiş, sekseni okuma- e
3 yazma bilmeyen yığınları gericiliğe doğru iterek devrimleri her jj
E gün biraz daha aşındırıyorlar. 3
— «Hiçbir iyi inkılâp hakikati görenler dışında ekseriyetin 3 
| reyine müracaatla yapılmaz.
Uysal ve Asyaî itikatlara bağlı, sinsi ve sindirici hurafeler, I 
| köstekleyici yanlış itiyadlarla inhisarcı kuvvetlerin tesirine sii- I 
| Diklenebilecek yığınlarda iyi inkılâplar için plebisit yapılamaz.» =
— Milletimizin «esas unsuru» buyurduğunuz köylümüzün kal I 
| kınması için ne yapmalıyız?
— «Bir defa memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır. Bii 3 
3 yük çiftçi ve çiftlik sahiplerinin işletebilecekleri arazi genişliği, |
| arazinin bulunduğu memleket bölgelerinin nüfus kesafetine ve top- 3 
| rak verim derecesine göre sınırlanmak lâzımdır.»
— Atam, Türkiyemizin çağdaş, ileri uluslar seviyesine yüksel- |
| mesi için en çok neye muhtacız? Yabancı sermayeye mi, Avrupa- i 
3 da okumaya mı, yabancı uzmanlara mı? Neye muhtacız?
— «Denilebilir ki, hiçbir şeye muhtaç değiliz, Yalnız tek bir î 
= şeye çok ihtiyacımız vardır: Çalışkan olmak! İçtimaî dertlerimizi |
3 tetkik edersek, aslolarak bundan başka, bundan millim bir illet 3 
5 keşfedenleyiz. İllet budur. O halde ilk işimiz bu illeti esaslı su I 
| rette tedavi etmektir. Milleti çalışkan yapmaktır. Servet ve onun :
3 tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız ve ancak çalışkanların I 
| hakkıdır.» |
— Atam, umudumuzu nereye, kime bağlıyalım?
— «Bir adam ki, büyük olmaktan bahseder, benim hoşuma git- e
(Devraı Sah. 7; Süt. 1 de) |
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A tatürk yurt seyahaiindedir.Rizeye ugr'adıgı zaman bü­
tün sarıkllar etrafını çevirir:
— Medreselerin açılmasını is­
tirham ediyoruz.
Derler. Aiatürk hiddetle kük- 
rer:
— Para istiyorsanız size mil­
let yetecek kad&r verecektir; 
açsanız karnınızı doyuracaktır. 





D olmabahçe Sarayında bir balo veriliyor. Profesör Neiet 
Ömer'le Dr. Mim Kemal de bu 
baloya davetlidir. Gecenin geç 
saatinde Mim Kemal, Neşet Ö- 
mer'le birlikie müsaadelerini al­
mak üzere Afa'nm yanına gidi­
yorlar. Aiatürk, Muayede Salo­
nunda, bir zamanlar saçak öp­
türen padişahların oturduğu bir 
IcLh'ın yanında mütevazı bir kol­
tukta oturmaktadır. Yanında 
merhum Hakkı Tarık Bey de 
vardır. Müsaadelerini almak ü- 
zere gelen her iki doktora hita­
ben, fahî'ı göstererek:
— Şuraya oturun, diyor, bura­
sı padişahlara mahsus taht de­




B irinci Büyük Millet Meclisin­de müezzin beş Vakit ezan 
okur, imam cemaate namaz kıl- 
dırıraı. Kurtuluş Savaşı başa- 
riyle sonuçlandıktan sonra An­
kara'ya döndüğü zaman B. M. 
Meclisinin önünde resmî ünifor- 
masiyle be içli yen imam efendi, 
Mustafa Kemal'i göğüsleyip dur­
durdu; ellerini kaldırıp duaya 
başlıyacağı sıracFa Mustafa Ke­
mal:
— Burada böyle şeylere lü­
zum yoktur, dedi; bunları cami­
de yapabilirsiniz. Biz savaşı dua 









Karton kapak Fi: 4 lira, sa­
tış yeri Yeni Çığır Kitapevi, 
Beyazıt Aka Kitapevi. Posta 
Kutusu 979 İstanbul
K O N G R E — TOPLANTI
*  TÜRKİYE Uman ve Dokları Ge­
mi Sanayii İşçileri Sendikası Ka­
sımpaşa Şubesi Başkanlığından: 
Sendikamız kongresi 15/11/1959 
pazar günü saat 10.30 da (Sirkeci 
Denizyolları Yolcu Salonu Memu­
rin Lokantasında) yapılacağından 
sayın üyelerimizin kongreye teş­
riflerini ehemmiyetle rica ederiz. 
Not: Nisap temin edilemediğinde 
kongre 27/11/1959 pazar günü ay­
nı yer ve saatte yapılacaktır.
Kasımpaşa Şubesi idare Kurucu 
GÜNDEM: l— Yoklama ve açılış: 
2— Saygı duruşu; 3— Başkanlık 
dîvanı seçimi; 4— Çalışma ve ma­
li raporların okunması; 5— Ra­
porlar hakkında müzakereler ve 
idare kurulunun ibrası; 6— Di­
lekler; 7— Seçimleı; 8— Kapanış.
Aradan 21
Çelik mavisi gözlerini şarkm o güzel aydmhğma yummuş olan 
adam harikulade insandı!... Meşhur hekimler onu hurtaramamtşh
HAZIRLI YAN: BİLGİN PEREMECİ
Y irminci yüzyılın en büyük devlet adamı, en büyük as­keri, İn  kudretli inkılâpçı­sı Mustafa Kemal Atatürk 
üzerine, bilhassa batı memleket­
lerinde her gün yeni inceleme 
kitapları yazılıyor. Ateşli bir in­
kılâpçı olarak hayatı tetkik edi­
len Atatürk, Avrupa ve Amerika’­
da her gün biraz daha geniş ant 
lamda tanınıyor, seviliyor.
Ortadoğu ve Doğu ülkelerinde 
ise Mustafa Kemal Atatürk ismi, 
artık bir yenilik ve hürriyet pa­
rolası olmuştur. Esaret altında­
ki halk, Türk milletini hürriyete 
kavuşturan bu dâhi liderin izin­
de emperyalistlerle mücadele edi­
yor.
Bu görünüşleriyle, kurduğu ve 
Türk gençliğine emanet ettiği 
Türkiye Cumhuriyetinin ilk Baş­
kanı olarak Mustafa Kema; Ata­
türk. içinde bulunduğumu! . üz- 
yıla ismini koymağa aday tek 
beynelmilel sima olmaktadır.
*
Mustafa Kemal Atatürk’ün 21. 
yıldönümünde yabancı basından 
ve yayınlarından. O’nun hayatını 
inceliyen bazı örnekler sunuyo-
rur :
-*  Almanya'da «VU» gazetesinden:
«Tarihte büyük bir diplomatın 
veya meşhur bir kumandanın ha- 
hayatını okuduğumuz zaman 
onun yüzünü, konuşmasını, ba­
kışlarını tahayyül eder ve kendi 
kendimizi «Onu görsek ve tam­
sak ne iyi olurdu.» deriz.
Ateşli bir inkılâpçı olduğu ka­
dar kudretli bir kumandan olan 
Aatatürk’ün hayatı da elbette ki 
heyecanlıdır. Fakat Kemal Ata­
türk’ün bize bir savaş sonrasını, 
bir yabancı gazeteci olarak hiç 
unutamayacağım. Mavi gözlü ku­
mandan İstiklâl Savaşlarını anla­
tırken birden durmuş ve şunları 
söylemişti:
«Görüyorsunuz ya birçok zafer­
ler kazandım. Fakat bunlaı. ı en 
büyüğünden sonra bile her ak­
şam savaş altolarında ölen bü­
tün askerleri düşünerek içimde 
derin bir keder duydum. Bu 
keder elan dahi devam etmekte­
dir.»
«Cesaret ve ezkâsından başka 
yüreği bu kadar âlicenap olan 
böyle bir şefin, Bosfor’un hasta 
adamı sayılan OsmanlI İmpara­
torluğundan zinde bir, Tükriye 
yaratmasına şaşılabilir mi?..»
M Almanya'da «Vesierr Mail» 
gazetesinden:
«Büyük harb. bir'ç: öhrştle-
rin kaybolmasına vey- ilmesine 
sebep olmuştur. Faka; iu genel, 
felâketin el uzatamadığı şöhretler 
arasında beynelmilel bir ileri gel- 
xı,e. dutuiiıuııu. yüköelen' rr bilhas­
sa bundan sonra da dünya na­
zarındaki prestijini büsoütün 
yükseltenlerin başında gelen ve 
bunların en şayanı dikkati olan 
şüphesiz ki modern Türkiye'nin 
kurucusu olan Gazi Mustafa Ke­
mal'dir.»
-fc «Almanya’da «Germania» 
Gazetesinden:
«Atatürk, şahsiyetlerinin kuv­
vetiyle milletleri içte ve dışta de- 
ğiğştiren harb sonrası şefleri 
arasında daima özel bir yer İş­
gal edecektir. O. yeni Türkiye’nin 
yaratıcısı ve kurucusu olmuş­
tur. Yakın Doğunun şimdiki çeh­
re»1" ! bu adam tesbit etmiştir.»
-k İtalya da «Figaro» gazetesinden: 
«Yeni Türkiye’de bütün millet 
büyük matem içindedir. Türkiye 
Cumhuriyetinin babası olan şah­
siyet. istanubl’daki beyaz Dol­
mabahçe sarayında son nefesini 
vermiştir. Avrupamn en meşhur 
hekimleri tarafmadn temsil edi­
len tıp ilmi bütün gayretlerini 
beyhude yere harcamıştır.
Çelik mavisi gözlerini şarkın o 
güzel aydınlığına yummuş olan 
adam ve ne harikulâde bir insan­
dı!...
O Hitler veya Mussolini gibi ik­
tidar mevkiine gelmiş halk adamı
m a n e v r a d a
Atatürk
c
ıxk sık manevralara çıkar ordunun yap- 
çeri . ¿malan seyretmekten zevk duyardı
e r 7 i u  t i Aiatürk, zamanın Dahiliye Vekili şükrü Kaya ile L L  I I» I I gezintiye çıkarken
değildi. Bu devlette diktatör sı­
fatı kuvvetle reddedilirdi. Ata­
türk yeni Tükriye’nin yaratıcısı 
olduğu kadar milletinin müreb- 
bisi ve yetiştiricisi olmuştur...»
4 W  ■ 4f
Atatürk’ le ilgili 
bu olayları 
iliyor muydunuz?
T  i l  D F M Hi Î  Atatürk bir Cumhuriyet Bayramında tebrikleri kabul ederken. Fotoğrafta zamanın Dışişleri U K C iı  L# C Bakanı Tevfik Rüştü, Başvekili ismet İnönü ve G. Kurmay Başkam Çakmak ve Atatürk
Atatürk'ün 1 aylık  
hayalının bilançosu
Bu yazı için Atatürk’ün vefatlarından tam beş sene evvelsini seçmiş bulunuyoruz. 
Şimdi, 10 ekim 1933 tarihinden 10 kasım 1933 tarüıine kadar geçen bir aylık müddet 
içinde Atatürk’ün hayatını saat saat takip edeceksiniz:
Dağların yükseldiği uzaklardan 
daha iyi görülür. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün de dehâsı, faziletleri
ve yüce şahsiyeti seneler geı.ıtikçe 
daha iyi belirmekte ve anlaşılmak­
tadır. «Her insan gibi ber ı de 
nâçiz bir fâniyim,» diyen k.urta- 
rıcı Mustafa Kemal. 21. ölüm yıl­
dönümünde senin istediğin fîibi. 
seni daha iyi anlıyor, fikirle rint 
rtaho benimsiyor ve seni d ».ha
10.10.1933 Gazi Hazretleri 10.30 da 
uyandılar, 12.15 te İstanbul’dan, An­
kara’ya döndüler. Bir müddet istira- 
hatten sonra 17.30 da Marmara’ya 
kadar bir gezinti yaptılar. 18,50 de 
Çankaya'ya avdet buyurdular. Saat
23.30 da yattılar.
10.10.1933 Gazi Hazretleri saat
13.00 de uyandılar, otomobille gezin­
ti yaptılar, 4.00 te yattılar .
12.10.1933 Reisicumhur Hazretleri
11.30 da uyandılar, 15,00 te çiftliği 
teşrii ve 18,30 da avdet buyurdular.
3.00 te yattılar
18.ip.ias3 Gazı Hazretleri 15,00 U» 
uyandılar. 17.00 de Marmara’ya ka­
dar, bir gezinti yaptılar, 18,40 da 
Çankaya'ya avdet buyurdular Sa­
at 1.00 de yattılar.
14.10.1933 Gazi Hz. 12.00 de uyan­
dılar, Fırkaya ve Çubuk bendine 
gittiler, lo da yattılar.
15.10.1933 Reisicumhur Hazretleri 
14.90 de uyandılar. 16,00 da Ruman- 
ya Hariciye Nazırı M. Titülesku’yu 
kabul. buyurdular. 24,30 da yattılar.
16.10.1933 Gazi Hazretleri-13,00 de 
uyandılar. 16,Oo da Amerika, 17,00 
de Japonya Büyükelçilerinin itimat­
namelerini aldılar. Hiçbir yere Çık­
madılar, saat 1.00 de yattılar.
17.10.1933 Gazi Hazretleri 12.00 de 
uyandılar, otomobille gezinti yaptı­
lar. 15 te Fransa, 16.00 da Avusturya,
16.30 da Meksika Elçilerini kabul bu­
yurdular. 1,00 de yattılar.
18.10.1933 Reisicumhur Hz. 15,00 
de uyandılar, dairelerinde meşgul ol­
dular. 1-00 de yattılar.
19.10.1933 Gazi Hz, 9.30 da uyan­
dılar, 1,30 da Marmara’yı teşrif bu­
yurdular. 18,00 de Anadolu Kulübü­
ne gittiler, saat 1,00 de Çankaya’ya 
avdet buyurarak saat 1,30 da yattı­
lar.
20.10.1933 Gazi Hz. saat 14,00 de 
• Vandılar, Marmara’ya gittiler 2.00 
de yattılar.
21.10.1933 Reisicumhur Hz. 12,30 da
uyandılar. 15,00 de Macar Başveki­
li ve Hariciye’ Vekilini kabul buyur­
dular. 17,30 a kadar görüştüler. 24.00 
de yattılar..
22.10.1933 Gazi Hazretleri 6,00 da 
uyandılar, 10,30 da tekrar yattılar, 
istirahat buyurdular; saat 24.00 t.e 
yattılar.
23.10.1933 Gazi Hazretleri saat
14.00 te uyandılar, Marmara’yı teş­
rif buyurdular. 3,00 te yattılar.
24.10.1933 Reisicumhur Hazretleri
13.00 de uyandılar 16.00 da yarış sa­
hasını bilâhare B.M. Meclisini teş- 
ıil,»uyurdular 24.30 4a yattılar,
25.10.1933 Gazi Hazretleri 11,00 de 
uyandılar, 17.00 de Marmara’yı teş­
rif ettiler. 18.30 da Çankaya’ya av­
det buyurarak saat 24,00 te yattılar.
26 10.1933 Gazi Hazretleri 15,00 te 
uyandılar, 1,30 da yattılar.
27.10.1933 Reisicumhur Hz, 12.30 da 
uyandılar. 17,00 de Rus heyetini ka­
bul buyurdular, 19,45 e kadar gö­
rüştüler 24,00 de yattılar.
28.10.1933 Gazi Hazretleri 11,30 da 
uyandılar. Orman Çiftliğini teşrif 
buyurdular. 1J3.00 da Çankaya’ya 
avdet buyurarak 3,30 da yattılar,
29.10.1933 Gazi Hazretleri 7,30 da 
uyandılar, 9,15 te Meclise 10. Yıl­
dönümünü tesit için indiler, 1010 
da resmigeçit mahallini teşrif buyur­
dular. Askerî teftişi müteakip geçit 
başladı. 15.00 de bitti. Çankaya’ya 
döndüler. Akşam 19,30 da Rus heye­
tine ziyaiet verdiler. 24 te beraber 
Ankara Palasa baloya gittiler. 3,09 
te Orduevi, 4,00 te halkevi balosuna 
uğradılar. 5.00 te Çankaya'ya avdet 
buyurdular ve yattılar Bugün ka­
bul buyurdukları yabancı zevat; 
Voroşilof, Karahan, Bübnof; Palyo- 
şof ve Kirciyanofiski.
30.10.1933 Reisicumhur Hz. 15.90 
de uyandılar, 17.00 de Meclisi teşrif, 
Macar heyetini kabul buyurduktan 
sonra ismet Paşa Hazretlerimin Köş­
künü teşrif buyurdular ve 22,00 de
Köşke avdet buyurdular. 3,00 te ZS: 
rat Bankası Balosunu teşrif ve 5.00 
te avdet buyurarak yattılar.
31.10.1933 Gazi Hz. 15 00 te uyan­
dılar bir yere çıkmadılar, saat 5,00 
te yattılar.
1.11.1933 Gazi Hz. 13,00 te uyan­
dılar, 14,00 te Meclisin senelik içti­
mainin açılma merasimine gittiler. 
Açılmayı müteakip avdet buyurdu­
lar.
2.11.1933 Reisicumhur Hazretleri
14.00 te uyandılar, 17,00 de sergileri 
gezdiler ve 20.00 de avdet buyurdu­
lar. "■ VA. di,,, ¿.-aatılar.
3.11.1933 Gazi Hz. 17,00 de uyan­
dılar. 18,40 ta Rize Milletvekili Fuat 
Beyefendinin evini teşrif buyurdu­
lar, 19,30 da Çankaya’ya avdet bu­
yurarak saat 1,30 da yattılar.
4.11.1933 Gazi Hz. saat 14,00 te u- 
yandılar, 17.00 de Marmara'ya ait­
tiler. 19.00 da avdet buyurdular,... 
de yattılar.
5.11.1933 Reisicumhur Hz. 10,30 da
uyandılar, 16.00 da Marmara’yı, av­
dette Kılıç Ali Beyefendinin evini 
teşrif buyurdular, 19,00 da köşke
avdet buyurdular, 23.00 te yattılar.
6.11.1933 Gazi Hz. 13,30 da uyan­
dılar 15,00 te Çiftlik ve Marmara’yı 
teşrif buyurdular, 18,30 da Çanka­
ya’ya avdet buyurarak saat 3.00 te
yattılar.
7.11.1933 Gazi Hz. saat 15.00 te 
uyandılar, istirahat ettiler, 1.00 de» 
yattılar.
8.11.1933 Reisicumhur Haz. 8.00 de 
uyandılar tekrar yattılar ve akşa­
ma kadar istirahat ettiler. Saat 23.30 
da yattılar.
9.11.1933 Gazi Hz. 9,30 da uyandi- 
istirahat buyurdular,... yat­
tılar.
10 11.1933 Gazi Hz. 8.30 da u- 
yandılar, istirahat ettiler, 12,30 da 
yattılar.
(Atatürk’ün Nöbet Defteri)
Mustafa Kemal Almanya dö­nüşü <4 ocak 1918) hasta­
lanmış, tedavi ve istirahat için 
Karlspaü’a gitmiştir. Buradaki is­
tirahat günleri içinde beş defter 
tutan günlük- hâtıralarını yaz­
mıştır. Türkçe ve Fransızca ya- 
zılmş olan bu defterleri Atatürk, 
ileride izahlariyle neşretmek üze­
re Profesör Âfet İnan'a vermiştir. 
Bu defterler Âfet İnan’m Çanka­
ya köşkündeki kilitli bürosundan 
kaybolmuştur.
— 26 eylül 1938 tarihinde Ata­
türk ilk defa hafif bir koma at­
lattı. O gece bir rüya görmüştü. 
Rüyasında. Selanik’te ihtilâle ait 
bir komitecilik vakasında Salih 
(Bozok) Beyle bir kuyuya düşü­
yorlar. Ertesi sabah Â fet Hanımaj 
«Salih’e söyle diyor, ikimiz de ku­
yuya düştük; fakat o kurtuldu.» 
Hatırlarda olduğu gibi Atatürk’ün 
vefatı günü Salih Bozok intihar 
etmiş, fakat kurtarılmıştı.
— 31 Mart vakası diye anılan 
13 nisan 1909 irtica hareketine 
karşı Selânik’ten müdahale eden 
Hareket Ordusu kurmaylığını ya­
pan ve İstanbul halkına hitap 
eden beyannameyi kaleme alan 
Mustafa Kemal’dir.
— 26 ağustosta başlayan Büyük 
Taarruzdan evvel Türk askerinin 
ayağında postal yoktu. Daha fe- 
cii, Maliye’nin kasasında da on 
para yoktu ve o sıralarda tedariki 
de mümkün değildi. Mustafa Ke­
mal, 26 ağustosta taarruza kal­
kan Türk askerinin bir kısmının 
ayakkabı parasını cebinden verdi.
— Mustafa Kemal 27 aralık 
1919 da ilk defa Ankara’ya gelir­
ken otomobilinin lâstikleri pat­
lamıştır. Yedekleri olmadığı için 
lâstiklerin İçine çuval doldurarak 
yollarına devam edebilmişlerdir.
— Mustafa Kemal, Çanakkale’­
den İstanbul’a 13 kasım 1918 de 
dönmüş, 21 aralık 1918 e kadar 
Akaretlerdeki evinde. 21 aralıktan 
36 mayısa kadar d» ŞJş'i’dçkt 
apartımanmda oturmuştur.
— Mustafa KemAl Selânik’t »  
alay komutam iken Arnavutluk'­
ta çıkan ihtilâl hareketine, Har­
biye Nazırı Mahmut Şevket Pa- 
şa’nın kurmaybaşkanı sıfatıyla 
iştirak etmiştir.
— 19 mart işgalinden sonra 
Fevzi Paşa (Çakmak) Anadolu’ya 
ilithak etmek üzere Geyve’ye gel­
diği zaman Mustafa Kemal An­
kara’ya gelmesine muvafakat et­
memişti. General Ali Fuat Oebe- 
soy, Atatürk’ü razı edebilmek 
için büyük gayretler sarfetmiştir.
— Birçok ünlü tarihçilerimiz 
«Bir Askerin Mezarı» adlı ve Mus­
tafa Kemal imzalı tercüme bir 
menzumeyi Atatürk’e aittir diye 
eserlerine almşılardır. Bu manzu­
me, «Cuşima Muharebesi» ni de 
tercüme etmiş bahriye subayla­
rından Mustafa Kemla Beydir ve 
Atatürk'le isim benzerliğinden 
başak hiçbir ilgisi yotetor.
— Atatürk 1919 senesinde Sam­
sun’dan Havza'ya geçtikten son­
ra orada geçen istirahat günieri 
İçinde Celâl Nuri’nin «Tarih-1 
Tedenniyat-ı Osmaniye» sini oku­
muş ve birçok satırların altını kır­
mızı kalemle çizmiştir.
Sayfa 8 A K Ş A M 10 Kasım 1959 Salı
— Onun ne kadar mağrur olduğunu bilirsin, Aurore. 
Cecile’nin söylediklerine inanması da hep gururundan. 
İnan bana, hakikat ortaya çıkınca...
— Ah: Hakikat ortaya çıkacak mı acaba! Hiç sanmı­
yorum, hiç! Ne yazık ki insanlar birbirlerinin iyiliklerin­




S insi Mehmet AntalyalI. Sin­
siyi Antalya'da 
tanımıyan yok.. 
Kendi ne parti 





lere destan.. Bir 




geldi.. Işı de çokmuş, fazla kalma­
dı. Bir iki macerasını buna rağ- 
men anlattı. Nakletmeye değer..
&
Sinsi Mehmet, bir gün Korkut- 
etinden buğday çuvallarını yük­
letmiş hayvanlara.. Çuvalları yolda
iv í *  J
#
-
aşırmışlar. Sonra da başına gelme­
dik kalmamış. Bunu ağzından din- 
liyelim:
«— Baktım çuvallar çalınmış. 
Hayvan sahibini yakaladım. Söyle 
ülen sen kime verdin bizin çuval­
ları..» dedim. Baktım ınk mink e- 
diyor, bastım dayağı. Herif jandar­
maya şikâyet etmiş Gittik. Anlat­
tık. Malım çalındı dedik. Mahke­
melik olduk. Kendimi hâkimin kar­
şısında buldum. Hâkim sordu: «Buğ­
daylar senin mi?»
«— Benim efendim.»
«— Nasıl ispat edersin? Git yed- 
diemin bul da gel.»
Başımı kaşıya kaşıya çıktım 
mahkemeden. Tuttum çarşının yo­
lunu.. Aksilik, Korku telinin pazarı 
da değil. Kalabalık yok. Vakit ged­
mesin diye sağa sola koşuştum. Üç 
kişi buldum getirdim. Hâkim bey, 
siz yedi dediniz ama, ben ancak 
üç bulabildim» dedim. Sordu bul­
duklarıma:
— Adın ne?
— Mehmet oğlu Emin.
— Senin?
— Haşan oğlu Emin..
Diğeri de de Hüseyin oğlu Emin.
Bir gülüşmedir başladı. Savcı gü­
ler, hâkim güler.. Ben söz istedim, 
dedim ki:
«— Vallahi Antalyada olsaydı, 1? 
Emin bulurdum. Burada o kadar 
da aradım, ancak üç Emin bulabil­
dim..»
Hem efendim bilsem nüfusa bak­
mayıp sade isim soracaklarını, kal­
kar bir sürü adam getirir, Emin di­
ye tanıtırdım.
Sonram anladım, itimada lâyık 
insan istiyorlarmış meğer...»
Sinsi Mehmedin hikâyeleri çok. 
Onu sevmiyen, takılmıyan yok den­
se yeridir. Bir kere arkadaşları sa­
bah sabah evine tabut göndermiş­
ler. «Tabut mahalleyi kıvrılınca 
çektim besmeleyi.. Acep kim öldü, 
diye merak ettim. Sordum hamala, 
nereye gidiyorsun diye.. Sinsi Meh­
medin evini arıyorum, demesin 
mi. .»
Diye tatlı tatlı anlaotıyor. Ve de­
vam ediyor: «Hayırdır, inşallah..
Benden gizlediler mi? Evdeyim de 
kimin öldüğünden haberim yok. 
Kim ölmüş Sinsi Mehmedin evin­
de? Dedim.. Sinsi Mehmet der de­
mez fincan elimden düştü. Öldüm 
de haberim mi yok. Yoksa ölüm de­
dikleri böyle rpi oluyor? Bağırdım 
hanıma.. Ben ölmüşmüşüm, dedim. 
Ev birbirine girdi. Hanım ağlar, 
herkes ağlar. Ne ağlıyorsunuz de­
meye kalmadı. «Ah Mehmet öldü» 
diye bağırmalar...
Hamala dedim ki:
«— Ülen kim gönderdi bu tabutu 
çabuk söyle.. Bastım sopayı.. Bil­
miyormuş ismini. Eline 10 lira sı­
kıştırıp yollamışlar. Nasıl kızmıya- 
yım. Ya gece eve gelmeseydim. Ta­
but gelince hanım, öldüm diye öl­
seydi? Olur muydu? »
Sinsi Mehmedin daha hoş hikâ­
yeleri de var ama, sansürlü yazılın­
ca tadı çıkmaz. Sonra Sinsinin 
dostu Yolsuz Memedin de iznini 
almadık. Yolsuz da kim. demeyin. 
Onun kim olduğunu Sinsi ve An­
talyalIlar çok iyi bilirler.
Y A R IN : SerikTn dertleri..
Okulda bir de çocuk bakım odası var. Yarının müstakbel anneleri buracfe tabii boydaki oyuncak bebekler 
üzerinde çocuk bakımını öğreniyor, geleceğe daha bilgili olarak hazırlanıyorlar.
Türkiye'deki dört okuldan 
biri Mustafakemalpaşa ’ da
M Ü Ş E R R E F  H E K İM O Ğ L U
Elektrikli fırına kadar bütün mutfak eşyalarını okulda bulabilirsiniz.
s t a f  a-
■ Ş  \ p a ş a n ı n
j3 j£  « i  & okul durumu kö-
>} tü. Elli yedi
köyde okul yok.
/-svSjv ı— -r öy okulların- 
/  da 23 öğretme- 
^  ne ihtiyaç ver. 
f  T "  Merkezde Baii-
V  ^  bey. Harr.zabey,
fl L a ' !  a ş a h i n-
o a ş a , Orta- 
\ 'İA Ç  dere. Öğre'men-
dayut ve Zü- 
ferbey okullarında da on öğret­
men eksik. Bu yıl Yenice köyü­
nün okula kavuşması köylüye bay­
ram sevinci verdi. Daha iki köy, 
Körebem ve Kömürcükadı köy­
leri de okul bekliyor.
— Orta okulumuzu mutlak fför- 
melsiniz. Böylesi İstanbul'da bile 
yok. Türkiye'deki dört okuldan 
biridir, öğrenciler test usuliyle 
girer. Bu bir deneme okuluydu. 
Başarıyla sona erdi. Bu yıl ens­
titü de faaliyete geçecek ve Tür­
kiye'deki ıvı sanat ensti­
tüsünün tümü bu duruma gelecek.
Mustafakemalpaşa Sanat Ens­
titüsünün açılış töreni dün ya­
pıldı. /iu bina eskiden BalIkesirli 
iş adamlarından Muharrem Hasbi 
Koray'a alt fabrikaymış C. H. F. 
devrinde az bir parayla satın a:ın- 
mış, onarılmış, okul haline geti- 
' rflmiş.
Okul Müdürü Mehmet Birsen 
bu yıl birkaç Türk öğretmeni İle 
birlikle Ford Vakfı müessesesmin 
davetlisi olarak Beyrut'a gidip 
dönmüş. Beyrut’ta Ford Vakfın­
dan bir fonia kurulmuş bir oku­
lu incelctaılşler. Ford Vakfından 
Mustafakemalpaşa ortaokulu (şim­
di Enstitü) da çok faydalanmış,
Müdür Mehemt Birsen ile ouklu 
gezerken şaşkınlıklar geçirdik.
—  İki yıl önce, Ford Vakfından 
bir temsilci gelip okulu gezdi. 
Ne ihtiyacınız varsa bir 'iste ya­
pıp bana verin, dedi. Befi de bir 
liste hazırladım. Bu üste fazla- 
siyle geldi.
Başka illerde, ilçelerde, lâuora- 
tuvarsız iiseleri, ders ararı olma­
yan ortaokulları gördükten sonra 
Mustafakemalpaşadaki Jkul masal 
gibi geliyor insana. Zengin hır 
kitaplık, her konuda kıtap var. 
Modern ders araçları. Kız öğlen­
ciye. ev idaresi dersi için, şenim 
kadınların bile başını döndüre­
cek bir mutfak. Buz lo'aoı, ou.a- 
şık makinesi, çamaşır makinesi 
pasta, mayonez, püre yapacak 
araçlar elektrikli ocaklar ve fırınlar.
Sonra başka bir oda. Burası da 
çocuk bakım odası, Bir çocuk doğ­
duktan sonra nasıl bakılacak, na­
sıl yıkanacak, hangi çamaşırları gi­
yecek, nasıl kundaklanacak?.. Heı 
şey hazır.. Kız öğrenci normal bü­
yüklükte bir bebekle annelik vazi­
felerini, çocuk bakımını iyice öğ­
reniyor.
Müdür Mehmet Birsen ile okulu 
gezerken §u sorulara takılıyorum: 
Elektrikli fırınlar, çamaşır, bulaşık 
makineleri, nylon çocuk banyoları, 
kundak masası nepsi çok güzel, a- 
ma küçük kız öğrenci bunları o- 
kuldan sonraki hayatında bulabi­
lecek mi acaba?.. Amerikalı çocuk­
lar okulda bunlarla çalışıyorlar a- 
ma evlerinde de var. Şu Ford vak­
fı temsilcisi yemek sobaları yerine 
bir iki okulumuza fizik, kimya a- 
raçlan verse nasıl olurdu acaba?..
Son girdiğimiz oda sinema salo­
nu. Bir sinema, bir ses alma ma­
kinesi.. Şimdi modern eğitimde bir­
çok dersler filmierle gösteriliyor. 
Mustafakemalpaşalı öğrenciler de 
bazı dersleri filmlerle öğreniyorlar. 
Film arşivi hayli zengin.. Ses ma­
kinesiyle de yabancı dil dersleri 
veriliyor. Okul müdürü Mehmet 
Birsen, ses alma makinesini göste 
reıek «Okulumuzu gezenlerin ses­
lerini hâtıra diye- saklarız, siz de 
bir şey söyleyin!» diyor.
Böyle bir okulu görcükten sonra 
ne söylenebilir: Yeniden öğrepei
olmak, ve böyle bir okulda okumak 
isterdim, diyorum.1 ***
Mustafakemalpaşa'ların başlıca 
isteği bu okulun lise olması şimdi. 
Liseye ihtiyaç çok. List çağma ge­
lenler Bursa’da okumak zorunda.. 
Bizden yazması, karar Millî Eğitim 
Bakanlığının..
Mustafakemalpaşalılar «Kükûmet 
binamız da çok küçük, yetmiyor; 
Adliye sığmıyor, sıkıntı çekiyoruz; 
yeni, büyük bir ..»ina isteriz» diyor­
lar. Kasabanın O. P. lileri ekliyor: 
Efendmi. memlekette kalkınma var, 
binalar küçük geliyor..
Bir C. H. P. li de taşı gediğine 
koyuyor: Kalkınmadan ötürü hü­
kümete başvuranlar, dâva açanlar 
çoğaldı!..
İşte S İN Sİ M EHM ET  
Antalya'da onu tanımıyan yok
Maden Çavuşu
Ehliyetli ve  tecrübeli bir 
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13.17 ATATÜRK’ÜN ÖLÜM YILDÖNÜMÜ 
MÜNASEBETİYLE HAZIRLANAN 
ÖZEL PROGRAMIN DEVAMI
15.00 ÖZEL PROGRAMIN SONU VE İKİ
-------? ARA
K O Ç : (21 mart - 20 nisan) — Te­
reddüt ettiğiniz nisbeîie zararınız 
büyük olacak. Aile içindeki dar­
gınlıklara artık bir son verin.
B O Ğ A : (21 nisan - 20 mayı*) — Bir 
seyahatten istediğiniz neticeyi alamı- 
yacaksır.ız. Bazı gizli münasebetleri' 
nizi açığa çıkaracaklar.
İKİZLER: (21 mayıs - 22 haziran)
— Bir arkadaşınızın boşboğazlığı plâ­
nınızı bozacak. Tavsiyeleriniz bir ya­
kınınıza kazanç sağlıyacak.
YENGEÇ: (23 haziran - 22 temmuz) 
ilerlemek için elinizdeki bütün im­
kânları kullanmalısınız. Neticesi ol- 
mıyan işlerle vakit kaybetmeyin.
A S L A N :  (23 temmuz - 22 ağruslos)
— Karşınıza çıkacak egnelleri gözü­
nüzde fazla büyütmeyin. Bazı ha­
berler sizi boş yere telâşlandıracak.
BAŞAK: (23 ağustos - 22 eylül) — 
İşlerinizi başîansavma yaparak iH- 
barınızın kırılmasına sebep olmayın. 
Ailedeki gerginlik uzun sürmiyec®**
TERAZİ: (23 eylül - 23 ekim) —
Bir izzetinefis meselesi yaparak tav­
siyelere kulaklarınızı tıkamayın. Kı­
sa sürecek bir sıkıntıya düşeceksiniz.
* HHH et ı»«»'***ı —
Bulmaca
SOLDAN SAĞA:
I — Acil iadem civarı, 2 — Büro ha­
demesi .  B i r  3 — Rülubet _ Teral
»ül j l  eder - Mideye İndir. 4 — Tersi 
işa-*j edatlarından -  Fonograf, 5 _  
Bil farika* - Fiyakalı, 6 — Saç, 7 — 
Bt 'oğlund a bir mâbet - Müstahkem 
m 'kİ, 8 — Yeni bir Amerikan içkisi 
İÇ«!.
Y U K A H ID A N  A Ş A Ğ I:
‘ — M ükâleme etmek, 2 — Edipler -
Goıtiin v_>a|i, 3 — c ...lan ağacı .
Terjj bc rç verme, 4 __ Tersi cücenin
başı . T.'ersi dokuma iğnesi -  Cadının 
Münkesir olmak, * — Eski bir
YAZAN : SLOAN 
— 42 —
WILSON ÇEVİREN: ESER TUTEL
kıçının saplandığı yerden oynama­
sına imkân yoktu. Nihayet John 
içine girerek diriği ve yelkenleri 
söktü, geri getirdi.
— «Bunlarla -ııükmemel bir çadır 
kurabilleceğimi zannediyorum, ama 
ne yakız ki 3te  ̂ yakamıyacağız.»
Molly içi titreyerek: «Zarar yok,» 
diye cevap verdi. «Sepetteki ye­
meklerin içinde konserve olanları 
da vardı. Şayet başaitmın kaDağı 
yerinden çıkmamışsa kutular için­
dedir.»
Molly nin dedikleri doğru çıktı. 
Yelken bezinin siperinde üşüye tit- 
reşe yemeklerini yedikleri gibi, 
nasılsa denize düşmemiş su şişesin­
den de birkaç vudum içtiler. Gü­
ne? neredeyse batmak üzereydi, 
son ışıklarının kaybolmasıyla be­
raber hava daha da soğumuştu 
Isınmak için bir çukur ‘ kazıp içi­
ne girmekten başka çare yoktu.
Teknenin farşlarıyla kumu ve 
hayvan kabuklarını kazarak çukur 
açmaları pek güç. olmadı. Hareket 
ettikçe ısınıyorlar. ısındıkça daha 
çok hareket etmek ihtiyacım hisse­
diyorlardı. Deniz yavaş yavaş al- 
çalmağa başlamıştı, çok gfeçmecen 
küçük teknenin kumların üzerin­
de yana yatmış olduğunu farketti- 
ler. Bütün endişeleri, ertesi sabah 
suların yeniden kabararak tekne­
yi yerinden alıp açığa sürükleme- 
siydi.
John ıslak yelkeni çukura ser­
dikten sonra Molly’ye içeri girme­
sini işaret etti, sonra da kendi ya­
nma indi. Öteki yelkeni de üzer­
lerine örttükten sonra- «Tekneyi 
alabura ettiğim için özür dilerim,» 
deoi. «Hata benimai, ama sular da 
çok şiddetliydi.»
Molly bacaklarını altına çekip 
büzülürken: «Zaror yok, isteyerek
yapmadın ki,» diye cevap verdi. 
«Hem zaten çok geçmeden bizi ara­
mağa geleceklerdir sanırım.»
— «Hâlâ üşüyor musun Molly?» ' 
Molly, John'a biraz daha sokul­
du: «Eskisi kadar değil.» diye mı­
rıldandı.
Bulundukları kum tepeciğinin 
üstü, akşam karanlığında dinlen, 
meğe gelen deniz kuşlarıyla dol­
muştu. Geniş kanatlarım gererek 
uçuşurlarken, hepsi bir ağızdan 
bağrışıyorlardı.
John elini şakağına dayayıp: 
«Acaba deniz laha nereye kadar 
çekilecek?» diye düşündü. Daha 
şimdiden kum adacığı epey geniş­
lemişti. Fakat aksine, ya sular 
bulundukları adacığı tamamen kap- 
lasa, o zaman ne yapacaklardı? 
John buna pek ıhtimai vermedi, 
çünkü geldikleri zaman kum ol­
dukça sıcak sayılırdı.
(Devamı var)
John: «Sadece bekliyeceğiz,» diye 
cevap vercıi. «Tekneden ayrılıp sa­
hile yüzmek delilik olur..*
Molly, etrafa bir göz attı: «Kara 
çok uzak.. Oraya Kadar yüzemeyiz.»
— «Merak etme., püzgâr ve akın­
tı bizi çabucak kum tepelerine a- 
tar.. Biraz gayret edersek hava ka­
rarmadan sahile çıkarız.., Molly'ye 
bakarak sordu: «Y<yuldun mu?*
— «Hayır, yorulmadım, daha oir 
müddet tutunabilirim.*
John, suyun içinde Molly’ye yak­
laştı, bir kolunu genç kızın kolunun 
altından geçirdi: «Hava kararmağa 
başlayınca bizi aramağa çıkarlar..* 
dedi.
Bir saat kadar suyun içinde, tek­
neyi bırakmadan beklediler. Vücut­
larının suyun içinde kalan kısımla­
rının üşümemesine rağmen, kolları 
ve omuzları şiddetli rüzgârdan âde­
ta donmuştu.
Molly: «Jonn, burada timsah bulu­
nur mu acaba?» diye sordu. «Tim­
sah gelirse ne yaparız?*
— «Korkma MaJly... Buranın tim­
sahları insanlara saldırmazlar... 
Senin dediğin Mil timsahıdır... Bu­
radakiler «se AJligalor.*
— «Peki köpek bankları?»
— «Onlar da açıklarda yüzer.. 
Şimdiye kadar buralara gelenine 
hiç rastalmadım *
Nihayet akıntıyla sürüklene sü­
rüklene bir kum tepeciğinin 
yanında vardılar. Çok geçmeden 
John’un ayakları yere değmişti 
bile..
Molly: «John, b^îki tekneyi dü­
ze i .biliriz, bir deneyelim mi?* di­
ye sordu.
— «Daha dur Molly.. Evvelâ sa­
hile kadar yüzelim de biraz açıla­
lım.*
— «İstersen daha bekliydim 
John.. Akıntı bizi nasıl olsa oraya 
atacak.» Durdu, sonra aynı endi­
şeyle yeniden sordu- «Ya orada 
timsah vaısa ne olacak?»
— «Onlar insanı ısırmazlar dedim 
ya..*
Ayak bastıkları yer on metre 
kadar eninde, otuz metre uzunlu­
ğunda, sudan yaıım metre yüksek 
bir kum tepeciğiydi İkisi de tıpkı 
timsahlar gibi yarı yüzerek, yarı 
sürünerek kumların üzerine çıktı­
lar. Yer binlerce deniz hayvanı ka­
buğuyla kaplıydı.
Molly, yerdeki rengârenk ka­
bukların farkına bile varmadan: 
«Dondum John.* dive titredi.
«İstersen tekneyi şuracığa çe­
kelim. Hem tekne gitmemiş olur, 
hem de bizi rüzgâra karşı korur.* 
Sonra ilâve etti: «Yelkeni de üze­
rimize örteriz.»
Kumlara oturan tekne yerinden 
kımıldamak bilmiyordu. Altına ne 
kadar destek konulursa konulsun.
KARANLIK RUHLAR Aşk ve His Romanı______________________________ __ _______ Resimleyen: R E M Z İ
Kont I.enoir'in annesi öldükten sonra Cedi, şüpheleri sevmediği karısı â ur o f  un üzerinde toplamıya çar
hamaktadır. Kontese yapılacak otopsi onun kasten öldürülüp öldürülmediğini meydana çıkaracaktır.
Doktor Hermant, Aurore'ye cesaret vermeye çalışı-
yordu: _______
— öyle söyleme, Aurore. Ben gayet İyi biliyorum ki, 
: Henrl seni hâlâ seviyor. Senin yaralandıktan sonra, mah- 
• su«, hastaneye yatırıldığını söyledim, bunu duyunca ren- 
; g> öyle attı ki, tarif edemem.
— inanmam! Beni sevseydi, Cecile’nin iftiralarına 
■tannuadı. Sonra, madem beni hastanede ağır yaralı bi­
liyor, niçin koşup gelmedi?
_  Bu işde ben daima senin yanında o- 
lacağım, sana elimden geldiği kadar yar­
dım edeceğim. Dostluğuma güvenebilir­
sin.
— Eksik olma, Hermant. Biliyorum,
I a It d n c t ı ım  )u»nS a n l t v o n  tn lr İn c a n  *# * ı.
